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律的生成:“年度小说选”三十年精编》，乃 30 年来 250 位以上作者的 304 篇作品的再精选集。像
这样筛选再筛选，当然也是一种经典化的过程，王德威表示:“当我们探勘现、当代台湾小说史
时，尔雅三十年的小说选因此提供了极有利的角度”。中国文学史上通过编选作品集而达到“经典
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通读者自发的认可，为了拥有经典的社会地位，不得不把自身神秘化为高级文学、“真正的文
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—Two Academic Approaches to the Study of
Chinese Literature in the World
ZHU Shuangyi
Abstract: In the past 20 years，scholars on“classicization”in China have been focusing on two
orientations，which are aesthetic and social function． The former emphasizes Harold Bloom's“aesthetic
autonomy”and believes that the classic depends on the inherent qualities of the works，of which Aesthetic
Dignity，originality and Aesthetic Form are all significant symbols． On the contrary，the latter thinks that
the classic is closely related to society，morality，politics and ideology，and should be selected and judged
by the time and the numerous readers． During the specific context since the beginning of New Period，the
former has become more popular． However，overseas Chinese literature with a history of only more than one
hundred years，still belongs to the certain stage at which large quantities of writers and works should be
excavated，unscrambled，interpreted，and screened to avoid oblivion，rather than being classically judged
by a handful of experts． Therefore，the theory of contextualization and“dual contextualization，”proposed
by Shan Dexing et al． might be worthy of reference． As far as the external of literature is concerned，it
should be placed in the social，cultural，and historical contexts of the country (region)and writers
ancestral(original)country where it was created． In terms of the internal aspects of literature，it should be
placed into the developmental context of local Chinese literature，even into the developmental context of the
entire Chinese literature，including that of China's mainland，in which researchers can find its special value
or creativity． And this is the basis for establishing the classics．
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